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Cet article présente la synthèse et la caractérisation structurale de dérivés chiraux
tétrathiafulvalèneoxazolines, en insistant sur quelques éléments clés. Ces dérivés
sont préparés principalement pour servir comme précurseurs de matériaux
conducteurs chiraux, dans lesquels l'influence de la chiralité sur les propriétés de
conductivité sera discutée. D'autre part, certains de ces composés peuvent être
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